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Nemoguće je odijeliti osobu od njezina djela, 
zato nekoliko uvodnih napomena o autoru. 
Todd Myers je direktor Odjela za zaštitu okoliša 
Centra za politološka istraživanja u Washington 
DC-ju.1 Prije te dužnosti bio je zaposlenik 
više državnih institucija SAD-a iz područja 
zaštite okoliša. Jedan je od vodećih američkih 
stručnjaka u zaštiti okoliša i autor mnogobrojnih 
studija iz tog područja uključujući: Five Years 
of Environmental Policy: Are We Making a 
Difference (Pet godina politike zaštite okoliša: 
Činimo li razliku), Promoting Personal Choice 
(Promicanje osobnog izbora), Incentives and 
Investment to Cut Greenhouse Gases (Poticaji 
i investicije za smanjenje stakleničkih plinova) 
i drugih. 
Njegova knjiga Ekopomodarstvo – kako porast 
pomodarstva u zaštiti okoliša šteti okolišu 
objavljena je 2011. godine i postala je simbolom 
razbijanja mitova o ekopomodarstvu i današnjim 
pomodarskim trendovima koji nanose golemu 
štetu cjelokupnom sustavu zaštite okoliša te 
samom okolišu i Prirodi.
Kao što se vidi iz popisa poglavlja i naslova 
pojedinih odjeljaka, danas se ekopomodarstvo 
može naći u svim područjima zaštite okoliša, 
ali i svakodnevnog života. Bilo gdje nailazi 
se na političare, poslovne ljude i aktiviste koji 
promoviraju najnovija moderna dostignuća u 
zaštiti okoliša, odnosno moderne politike na 
tom području, a da uopće nisu svjesni štete koju 
čine. Promoviraju se neki novi zeleni proizvodi, 
a da se uopće ne sagledava njihov ukupni 
učin u okolišu, pa se tu ističu štedne žarulje, 
električni automobili, biogoriva, bioplastika, 
višekratne vrećice i još podosta toga. Je li u 
pitanju neznanje ili neki sasvim drugi cilj, 
svejedno je – okolišu se nanosi nemjerljiva 
šteta. Naime, ekopomodarstvo zasjenjuje 
stvarne činjenice i dokazane podatke, a ističu se 
samo pojedine karakteristike koje u određenom 
trenutku odgovaraju interesnim skupinama ili 
političarima u postizanju određenoga sebičnog 
interesa. Iako autor ne spominje izričito, očito 
je da se radi o greenwashingu, ispiranju mozga 
pučanstvu s određenim rješenjima. 
U poglavlju o zelenoj gradnji Myers nas 
upozorava na mitove koji nas svakodnevno 
okružuju u medijima. Glavni cilj ekoaktivista 
je prisiliti graditelje da poštuju norme ekološke 
i niskoenergijske gradnje, a Myers objašnjava 
kako su takve zgrade preskupe, a vrlo često i 
štetne za okoliš.
I u ostalim dijelovima knjige Myers objašnjava 
zašto, zapravo, najšire stanovništvo prihvaća 
propagandu, blago rečeno dvojbenih rješenja, 
kada bi se trebalo znati bolje: zelene zgrade, 
biogoriva, višekratne vrećice, solarni paneli, 
štedne žarulje itd. Tko se po prirodi stvari ne 
želi ponašati ekološki odgovorno i činiti dobro? 
Upravo ta želja, upotpunjena mitovima koje nudi 
ekopomodarstvo, odnosno ekoekstremisti koji 
predočuju oprečne poruke, navodi nedovoljno 
obaviještenog pojedinca da prihvati najnovije, 
ali zapravo nametnute trendove. Realno, danas 
vrlo malo ljudi ima vremena, interesa i stručnosti 
za provjeru svih tvrdnji, bombastičnih brojki 
i izdvojenih podataka koje nude navodni 
ekoaktivisti, a u stvari promicatelji nečijih uskih 
interesa, najmanje ekoloških.
I, na žalost, rezultat je da se jednom tako 
prihvaćeni trend u zaštiti okoliša, bez obzira na 
to kakav je u stvarnosti – pozitivan ili negativan, 
teško može promijeniti i iskorijeniti. Koji će 
pojedinac priznati da su njegovi napori koje 
je do tada poduzimao štetni za okoliš i upravo 
suprotni smislu koji je stvarno želio slijediti? 
Myersova knjiga upozorava na ekološke mitove 
i hirove te pomaže kako bi se svaki pojedinac 
mogao prepoznati u svakodnevnom životu i 
kritički se postaviti prema njima. Upravo će ova 
knjiga čitateljima biti od nemjerljive pomoći 
u prepoznavanju slabosti današnjih modernih 
politika i trendova, odnosno pomodarstva 
u zaštiti okoliša i njihovih posljedica. Iz ove 
knjige čitatelji će naučiti kako se oduprijeti 
hipnotičkoj čaroliji zelene mitologije, kako je 
to nazvao J. Lehr, znanstveni direktor Instituta 
Heartland iz Chicaga.
Uzmete li u ruku ovu vrijednu knjigu zanimljiva 
naslova Ekopomodarstvo, zaključit ćete da je to 
najvjerojatnije jedna od najboljih psiholoških 
knjiga koju ste ikada pročitali. Knjiga za ljude 
s analitičkim i kritičkim razmišljanjem koje 
zeleni ekstremizam jednostavno razdražuje. 
Ovom knjigom T. Myers pomaže svima koji 
poštuju znanstvene činjenice i žele shvatiti 
što to motivira zelene ekstremiste u njihovu 
viđenju i nastojanju provođenja zaštite okoliša, 
odnosno promicanja sebičnih pojedinačnih 
interesa koji zapravo štete okolišu. Ona pomaže 
razumjeti frustracije ekoekstremista koje se 
mogu vidjeti u raznim raspravama i koje vrlo 
brzo, kad se nađu rijetki koji im se znanstveno 
dokazanim činjenicama suprotstave, postaju 
vrlo emocionalne i osobne.
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